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Dengan selesainya tugas akhir ini, saya persembahkan untuk: 
1. Bapak dan Mamah serta kedua adik saya yang telah mendukung dan menjadi 
alasan utama saya menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih untuk doa 
yang selalu dipanjatkan agar selama saya mengerjakan tugas akhir diberi 
kelancaran. 
2. Kepada dosen pembimbing saya Bu Ir. Hj. Hera Wasiati, M.M., Pak Ir. 
Sudarmanto M.T., Pak Edi Faizal, S.T., M.Cs., dan Pak Fx. Henry Nugroho, 
S.T, M.Cs sekaligus kepala jurusan saya. Terimakasih atas bimbingan dan 
arahannya agar tugas akhir ini dapat selesai dengan baik. 
3. Rizky Kurniawan. Salah satu orang yang menjadi alasan saya menyelesaikan 
tugas akhir ini, menjadi seseorang yang selalu mengingatkan dan mendukung 
untuk menyelesakan tugas akhir ini, menjadi tempat  berbagi error program 
dan mendengarkan semua cerita mengenai tugas akhir. Terima kasih mas! 
4. Member of Gulan Communnity yaitu Tika Merselina, Anisa Gulan Rahma, 
dan Ratna Yuningsih. Terimakasih telah menjadi teman senang, sedih, susah, 
pusing, sampai berkeluh kesah dalam berbaggai hal. 
5. Teman-teman seperjuangan Manajemen Informatika angkatan 2015 yang 
telah menjadi patner dalam berbagai mini project, tugas akhir semester, dan 
dalam hal lain. Terimakasih telah menjadi kelas yang hebat. See you on top! 
6. Terimakasih untuk pihak pihak yang tidak disebutkan. Karena bantuan dan 





Untuk menjadi perempuan yang hebat,  harus melalui proses yang tidak mudah 
 
Perempuan cantik itu pasti, namun menjadi cerdas itu pilihan 
 
What is come is better than what is gone 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 







Teknologi merupakan salah satu sarana yang perkembangannya sangat pesat. 
Salah satu pihak yang telah mulai menggunakan teknologi adalah sekolah. Berbagai 
kegiatan pembelajaran sudah menggunakan teknologi. Seperti penggunaan proyektor 
sebagai pengganti papan tulis, sistem absen siswa dan guru, sistem akademik, sistem 
keuangan dan konseling siswa.  
Konseling siswa merupakan hal baru dalam bidang teknologi. Di mana 
penggunaan teknologi dalam bidang konseling digunakan sebagai media perantara 
antara siswa dengan guru bimbingan dan konseling. Selain itu, penggunaan teknologi 
pada bidang konseling juga dapat digunakan sebagai pencatatan data siswa dan 
pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Semua kegiata tersebut lebih mudah 
dilakukan dengan menggunakan teknologi dibidang konseling atau biasa disebut e – 
counseling. 
Sistem informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database MySQL dalam penyimpanan data. Sistem ini akan mengelola data siswa, 
guru bimbingan dan konseling, data konseling antara guru dengan siswa, dan data 
pelanggaran yang dilakukan oleh sisw. 
 



















Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas segala 
karunia yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul 
“Sistem Informasi E – Counseling di SMA N 1 Depok Berbasis Web Mobile ”. Karya 
tulis ini dibuat guna memenuhi syarat untuk mengambil Tugas Akhir pada jurusan 
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.  
Dalam penyusunan tugas akhir ini tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah berkenan membantu saya dalam penyelesaian tugas 
akhir ini yang diantaranya : 
1. Bapak F.X Henry Nugroho, S.T, M.Cs selaku ketua jurusan Manajemen 
Informatika Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 
Komputer AKAKOM Yogyakarta, sekaligus dosen pembimbing.  
2. Ibu Ir. Hj. Hera Wasiati, M.M. dan bapak Edi Faizal, S.T., M.Cs. selaku 
dosen pembimbing yang telah membimbing serta mengarahkan dan 
membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. 
3. Kedua orangtua dan adik saya, seluruh teman, dan orang terdekat selaku 
penyemangat saya selam proses penyusunan tugas akhir. 
Penulis menyadari, bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 
karena itu  kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir 
kata, semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang berkaitan serta 
dapat dipergunakan untuk kebutuhan dimasa mendatang. Aamiin. 
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